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A Análise de Políticas Públicas, utilizada na presente pesquisa para melhor compreender os processos de implementação da 
Política de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência em Porto Alegre, é uma ferramenta para dimensionar e identificar o 
contexto no qual essa política está inserida. Ao realizar essa análise, visa-se compreender o processo de resposta social, dada 
pelo Estado, diante de um contexto de determinantes e das condições de saúde de populações, e sua relação com a sociedade, 
buscando também identificar propostas e prioridades para a ação pública e as relações dessa ação com fatores sociais e 
econômicos. Através da pesquisa busca-se descrever e analisar a implementação da Política na Secretaria Municipal de Saúde de 
Porto Alegre, traçando um breve histórico sobre o processo de implementação, compreendendo as influências dos atores 
externos, das legislações e dos grupos políticos envolvidos. Além disso, propõe-se analisar os processos decisórios envolvidos na 
política, mapear as instituições, os interesses, os atores e coletivos envolvidos e seus antagonismos, identificar e analisar as 
metas e diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência que foram priorizadas na construção do 
plano municipal, e descrever e analisar a estrutura organizacional, as estratégias políticas e a técnica para o estabelecimento das 
ações e organização dos serviços identificando os atores envolvidos nesses processos. Utiliza-se da metodologia de estudo de 
caso, para acompanhar os processos de tomadas de decisões e os atores envolvidos da política em questão. O trabalho de 
campo e a coleta de dados estão sendo desenvolvidos por meio estratégias de análise de documentos de gestão e observação 
participante. Resultados preliminares apontam que dentre os atores que mais questionam e debatem acerca das metas elencadas 
para induzir a implementação da Política no município são integrantes do Conselho Municipal de Saúde. Considera-se que isso 
pode ser estimulado pela existência de uma Comissão de Cuidados à Pessoa com Deficiência na estrutura organizacional do 
conselho, composta por usuários dos serviços de saúde, familiares e organizações de pais de pessoas com deficiências. Palavras-
chaves: análise de políticas públicas, saúde, pessoa com deficiência   
